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Сегодня налоговая система – одно из наиболее важных звеньев 
финансовой системы. Налоги являются основным источником 
наполнения бюджетов всех уровней. Средства, полученные от сбора 
налогов, участвуют в финансировании государственных программ, 
предусмотренных законами о бюджете на соответствующий год.  
Налоговая политика отражает объективные закономерности раз-
вития экономики, в соответствии с которыми определяются методы 
распределения и перераспределения национального дохода при по-
мощи налогов. Целями налоговой политики выступают: создание 
наиболее выгодных условий хозяйствования как для налогоплатель-
щиков, так и для всей экономики, построение эффективной и ста-
бильной налоговой системы.  
Налоговые отношения предполагают наличие двух субъектов: 
налогоплательщика и государства, между которыми возникает дви-
жение стоимости. Именно прямое движение стоимости в денежной 
форме является объектом налоговых отношений. Особенность в том, 
что налоги носят односторонний характер: от налогоплательщика  
к государству. 
В Налоговом кодексе (НК) Республики Беларусь (РБ) отражены 
основные принципы налогообложения: законности (ни на кого не мо-
жет быть возложена обязанность уплачивать налоги, сборы (по-
шлины), а также обладающие установленными НК РБ признаками 
налогов, сборов (пошлин) иные платежи, не предусмотренные НК 
либо установленные в ином порядке, чем это определено Конститу-
цией, НК, актами Президента РБ); обязательности (каждое лицо обя-
зано уплачивать законно установленные налоги, сборы (пошлины), 
по которым это лицо признается плательщиком); равенства (налоги, 
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сборы (пошлины) не могут иметь дискриминационный характер  
и устанавливаться исходя из расовых, национальных, религиозных  
и иных критериев); презумпции добросовестности плательщика 
(плательщик налогов, сборов (пошлин) признается добросовестным, 
пока иное не будет доказано на основании документально подтвер-
жденных сведений); справедливости (один и тот же объект налого-
обложения может облагаться одними и теми же налогом, сбором (по-
шлиной) у одного плательщика только один раз за соответствующий 
налоговый период); стабильности (налоги, сборы (пошлины), уста-
новленные Налоговым Кодексом на очередной финансовый год, не 
подлежат изменению в течение этого финансового года); гласности 
(нормативные правовые акты, регулирующие вопросы налогообло-
жения, подлежат официальному опубликованию); экономической 
обоснованности (налоги, сборы (пошлины) устанавливаются с уче-
том необходимости обеспечения сбалансированности расходов рес-
публиканского и местных бюджетов с их доходами). 
Для повышения эффективности налоговой системы на современ-
ном этапе все большую значимость приобретают вопросы улучше-
ния качественных, а не количественных характеристик. Для дости-
жения поставленных задач государство осуществляет комплекс мер, 
который включает: 
1) совершенствование налогового администрирования, основан-
ного на сегментации налогоплательщиков; 
2) изменение порядка налогообложения высокодоходных групп 
плательщиков; 
3) разработку механизмов введения консолидированного платель-
щика налогов для холдингов; 
4) совершенствование механизма взимания экологического 
налога; 
5) регулирование особенностей признания плательщиками при 
реализации (передаче) подакцизных товаров; 
6) корректировку списка объектов налогообложения на недвижи-
мость; 
7) изменения стандартных налоговых вычетов по подоходному 
налогу с физических лиц. 
8) ежегодное повышение открытости бюджета, разработку меха-
низмов получения обратной связи от граждан. 
